






































































　2013 年 11 月と 12 月に図書館主催の講演会「岩波書





  ＊ Masae WAKO
  城西大学水田記念図書館




お勧めする本 100 選」と題して会場入口に図書 100 冊を
用意し学生選書を同時開催した（図 2，3）。この企画
は，11 月経営学部棟，12 月医療栄養学科棟と 2 回に分
け，社会系学部と自然科学系学部が参加しやすいように
開催した。出版や編集の仕事に興味のある学生や本好き
の学生など 1 回目 57 名，2 回目 54 名の参加があり，な
かには 2 回参加した学生もいるほどであった。
　この取り組みは『新文化』2013 年 12 月 5 日号に“編
集者が「本づくり」解説：大学生向け読書推進”という
記事で取り上げられた。













































計 33 1,146 図 1　年度別ガイダンス実施数
表 3　2016 年度実施データベース講習会
日付 時限 参加者（人） 内容
 5 月 23 日 4 28 レポートのための新聞記事・企業情報活用「日経テレコン講習会」
 6 月 30 日 4 11 東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー講習会
 8 月 22，23，26 日 3 36 薬学部研究室向けデータベースガイダンス
 9 月 28 日 5 15 メディカルオンライン講習会
10 月 21 日 4 10 図書館・就職課共催「就活向け日経テレコン講習会」
11 月 25 日 3 31 化学科・薬学部向け「卒業研究・実習のための JDreamⅢ講習会」
12 月 14 日 3 5 レポート作成・卒業研究に使える「医中誌 Web 講習会」
 2 月 21 日 3 10 教員・院生向け「EndNote 利用講習会」
 3 月  8 日 2，3 82 化学科学生のための SciFinder 講習会
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図 2　講演会と学生選書（2013 年 12 月）
図 3　講演会と学生選書（2013 年 12 月）
図 4　講演会と学生選書（2014 年 5 月）
図 5　著作権講演会（2015 年 6 月）
図 6　著作権講演会（2016 年 12 月）
4.　 著作権講演会の開催











に開催を年 2 回としている（図 6）。












　著作権講演会の参加状況は表 4 および図 9 のとおりで
ある。授業連携した薬学研究科も含めて大学院生の参加
が確保されるようになったが，学部生も授業やゼミでの











所属別参加者数／開催日 2014 年 10 月 2015 年 6 月 2016 年 6 月 2016 年 12 月 2017 年 6 月
累計人数
（開催時間） 15：10─16：40 13：30─15：10 16：50─18：20 13：30─15：00 16：40─18：20
経済学部 8 0 0 1 2 11
現代政策学部 15 13 0 81 0 109
経営学部 2 1 0 1 1 5
理学部数学科 1 0 0 0 0 1
理学部化学科 1 3 6 0 11 21
薬学部薬学科 21 2 0 0 1 24
薬学部薬科学科 8 6 0 7 0 21
薬学部医療栄養学科 1 0 0 0 0 1
大学院経済学研究科 0 2 0 8 8 18
大学院経営学研究科 13 1 1 23 0 38
大学院理学研究科数学専攻 0 0 0 3 0 3
大学院理学研究科物質科学専攻 0 0 0 0 2 2
大学院薬学研究科 23 52 41 0 53 169
短期大学 2 0 0 0 0 2
科目等履修生 0 1 0 0 0 1
健康市民大学 1 0 0 1 0 2
教員 18 5 7 8 8 46
職員 6 6 1 1 3 17
図書館員 11 10 6 10 7 44
城西国際大学 1 0 0 0 0 1
合計参加人数 132 102 62 144 96 536
回開催し，開催場所，開催時間を別途設定することで別
の集客を見込んでいる。図書館員を除いた累計による参
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表 5　今回の講演会をどこで知りましたか？
開催年月 2014 年 10 月 2015 年 6 月 2016 年 6 月 2016 年 12 月 2017 年 6 月
授業での案内（教員の紹介含む） 59 65 37 72 71
図書館員の紹介 8 3 1 6 5
JUnavi（学内メール） 14 6 3 5 1
図書館以外に貼ってあるポスター 5 17 12 10 9
図書館内のチラシ・ポスター 15 10 4 5 14
図書館ゲート前電子掲示板 1 3 1 4 4
図書館ホームページ 5 3 2 1 0
twitter 0 2 0 0 0
学生アドバイザーの案内 0 2 1 0 0
清光会館マルチビジョン 0 1 0 0 1
その他 1 0 3 6 3
合計 108 112 64 109 108
図 9　著作権講演会参加状況 図 10　 著作権講演会参加者累計に見る割合
（図書館員除く）
表 6　今回の講演を聴く前は著作権についてどれくらい意識していましたか？
2014 年 10 月 2015 年 6 月 2016 年 6 月 2016 年 12 月 累計
知っていて，守っていた 23 28 15 34 100
知っていたが，守っていなかった 31 7 5 18 61
あまり知らなかった 39 48 34 45 166
有効回答数合計 93 83 54 97 327
表 7　今回の講演会は今後の参考になりますか？
2014 年 10 月 2015 年 6 月 2016 年 6 月 2016 年 12 月 累計
とても参考になる 65 50 38 52 205
まあまあ参考になる 26 18 15 43 102
あまり参考にならない 1 0 1 1 3
有効回答数合計 92 68 54 96 310
ことでも開催の効果はあったといえるであろう。

























































 4） 知っておこう著作権（2016, pt. 2）．（オンライン），入手先
〈http://libir.josai.ac.jp/il/meta_pub/G0000284repository_
JOS-Presen20161207〉，（参照 2017─07─28）．
 5） 知っておこう著作権（2017）．（オンライン），入手先
〈http://libir.josai.ac.jp/il/meta_pub/G0000284repository_
JOS-Presen20170627〉，（参照 2017─07─28）．
 6） 図書館主催講演会（実施日・参加者数・アンケート結
果）．（オンライン），入手先〈http://libopac.josai.ac.jp/
guide/statistics.htm〉，（参照 2017─07─28）．
（原稿受付け：2017.7.28）
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図 11　 今回の講演を聴く前は著作権について
どれくらい意識していましたか？
図 12　今回の講演会は今後の参考になりますか？
